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Syllables in Dutch words have an average length of three letters. When a word has 48 letters, like 
thoraxchirurgenconcurrentieverhoudingencommissie, we expect it to have 16 syllables. But 
logophiles are not interested in averages, they long for extreme cases. How long, and how short, 
can a Dutch word of seven syllables be? The longest lemma in the Dictionary of the Nederlandic 
Language (1882-1999) is handboogschuttersmaatschappij (29 letters). It has the same number of 
syllables as the 12-letter word operationele. 
I propose to call a word where the length in letters is more than four times the number of its 
syllables oligosyllabic. Our handboogschuttersmaatschappij with 29 letters and 7 syllables is 
oligosyllabic, as is the English name Knightsbridge (13 letters, two syllables). It is easy to see 
that an oligosyllabic word must contain at least one syllable which is longer than four letters. 
A word where the length is less than twice the number of its syllables, on the other hand, I 
propose to call hypersyllabic. The Asperijoliacea (14 letters, 8 syllables) is hypersyllabic . It is 
easy to see that a hypersyllabic word must contain at least one syllable of one letter in this case, 
the eleventh and fourteenth letter in Asperijoliacea. 




5 Istand I opera 
6 I strand I adagia 
7 Istrandt loasetje 
8 Ischreeuw lintuitie 
9 Idraiikont lideologie 
10 I traanvocht I idealisere 
11 I draagkracht I indi viduele 
12 I voortschreed loperationele 
13 Iroodgestreept Istearineolien 
14 Ibokshandschoen IAsperifoliacea 
15 Ibruidsbloempjes Imalariaepidemi e 
16 Ivastgeschroefdst Ite1eradioetalage 
17 I jeugdwerkloos heid Iteleradioetalages 
18 Igroepsleerkrachten Itrivialiaideologie 
19 Ischeepsschoorstenen Iradiostudiopolitici 
20 Ischoonheidswedstrijd lurinekanalenestuaria 
21 Ischaapscheerderskoude letalagepanoramacamera 
22 Ischoonschrijfschriften Iradiostudioessentialia 
23 Irijksscheepvaartkantoor lademanalysatorenetalage 
24 Irijksvoorlichtingsdienst 
25 Ischaapscheerderskoudetijd 
26 Irijksvoorlichtingsdiensten 
27 Irijksscheepvaartkantoortjes 
28 Istaatsluchtvaartmaatschappij 
29 Ihandboogschuttersmaatschappij 
